




бумагами. Созданная для привлечения денежных средств и размещения их от 
своего имени на условиях срочности, платности, возвратности. Считаю, что 
лучше доработать систему, углубиться в безопасность, чем обходить ошибки 
стороной потому, что в итоге они все равно всплывут, а при использовании 
новых информационных технологиях только все усугубиться. Нужно сделать 
правильное решение, и подумать стоят ли новые информационные технологии, 
таких больших рисков. 
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Развитие экономики любой страны не может обойтись без постоянного притока 
внутренних и иностранных инвестиций. Но необходимо отметить, прежде чем 
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оценивает целесообразность таких действий, то есть прибыльность подобных 
вложений. Когда объектом размещения средств выступает государство, говорят о его 
инвестиционной привлекательности. 
Поскольку инвестиции являются ограниченным ресурсом, многим инвесторам 
приходится учитывать инвестиционный климат и инвестиционную 
привлекательность регионов. Инвестициями называются долгосрочные вложения 
денежных средств и иного капитала в собственной стране или за рубежом в объекты 
различной деятельности, предпринимательские проекты, социально-экономические 
программы, инновационные проекты в целях получения дохода или достижения иного 
полезного эффекта. Инвестиционная привлекательность является одним из наиболее 
часто встречающихся в современной экономической теории и практике понятий. 
Поэтому, необходимо дать ему определение. Инвестиционная привлекательность — 
это совокупность инвестиционных характеристик, свойственных тому или иному 
объекту инвестирования, служащих для определения условий инвестирования и 
предназначенных для принятия обоснованного инвестиционного решения. Часто 
инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность трактуются как 
синонимы в экономической литературе. Но первое понятие намного шире. Это базовое 
свойство инвестиционной среды в стране, регионе, экономическом районе, отрасли. 
Другими словами, инвестиционный климат — это совокупность сложившихся 
политических, социально-культурных , правовых и других условий, определяющих 
качество предпринимательства, эффективность инвестирования и уровень возможных 
рисков при вложении денежных средств в той или иной стране. 
Для исследования инвестиционной привлекательности государства необходимо 
принимать в расчет показатели макроэкономики, которые являются индикаторами 
развития важнейших сторон жизнедеятельности государстваУровня промышленного 
производства, технологий, инноваций, а также социальной сферы. Среди таких 
индикаторов важнейшими являются: 
- уровень инвестиционого риска; 
- политическую конъюктуру; 
- величина рынка и его структура; 
- величина внешнего долга; 
- волатильность валюты; 
- объем денежных резервов страны; 
- уровень развития инфраструктуры; 
На инвестиционную привлекательность РФ как государства влияет множество 
взаимосвязанных факторов. 
Основой инвестиционной привлекательности России по-прежнему является ее 
колоссальные сырьевая запасы. Весомым фактором также является хорошо развитая 
отрасль тяжелой промышленности. Основно интерес иностранных инветоров 
вызывают именно предприятия, занятые добычей, переработкой и транспортировкой 





Если рассмотреть добычу нефти в РФ и ведущих странах мира, то мы видим, что 
Россия вошла в тройку лидеров. Также Россия возглавляет список стран - экспортеров 
нефти (таблица 1). 
Таблица 1 - Добыча нефти по странам мира на 2019г. 
№ Страна, 2019 тыс. барр/сутки % 
 МИР 80622,0 100 
1 США 15043,0 18,7 
2 Сауд. Аравия 12000,0 14,9 
3 Россия 10800,0 13,4 
4 Ирак 4451,5 5,5 
5 Иран 3990,9 5,0 
 
Что касается запасов природного газа, то Россия занимает первую позицию 
(таблица 2). 
Таблица 2 - Запасы природного газа по странам мира, трлн. м^3 на 2017 
№ Страна Запасы 
1 Россия 47805 
2 Иран 33721 
3 Катар 24072 
4 США 15484 
5 Сауд. Аравия 9200 
 
Важным фактором также является человеческий капитал, которым обладает 
Россия. Сформированный за прошедшие годы слой высококвалифицированных 
работников, в последние годы пополняется новыми кадрами. Выпускников высших и 
средних образовательных учреждений. отличает новый уровень квалификации и 
способность работать на современном оборудовании. 
Транспортная и производственная инфраструктура в стране развита слабо, 
сохранившиеся с начала 1990-х годов объекты постепенно приходят в упадок и 
требуют серьезного обновления. Несмотря на это даже текущего уровня развития 
хватает для того, чтобы обеспечивать существующие потребности. Поэтому 






Таблица 3 - Производство основных видов транспортных средств на 2015-2017  
 2015 2016 2017 
электровозы магистральные, шт. 214 210 225 
тепловозы магистральные, секции 167 223 197 
вагоны грузовые магистральные, тыс. шт. 28, 36, 58 
вагоны пассажирские 
железнодорожные, шт. 
412 645 961 
средства автотранспортные грузовые, тыс. шт. 128 139 163 
автобусы, тыс. шт. 36 42 40 
автомобили легковые, тыс. шт. 1215 1120 1356 
троллейбусы, шт. 62 210 250 
 
К сожалению, инвестиционную привлекательность РФ до сих пор трудно назвать 
образцово-показательной. Это связано с рядом серьезных проблем, существующих в 
государстве на протяжении длительного времени.  
К сожалению, РФ пока нельзя отнести к инвестиционно привлекательным 
государствам. Развитию инвестиционного климата препятствует совокупность 
серьезных проблем, существующих в государстве длительное время. 
Одной из главных проблем, серьезно вляющей на инвестиционнуюй 
привлекательность Российской Федерации, является высокий уровень коррупции и 
бюрократии. В 2016 году была объявлена и началась серьезная борьба со 
взяточниками и коррупционерами. Однако в этом направлении сделаны только 
первые шаги и стране нужно еще многое сделать для решения этой проблемы. 
По данным ИВК (индекс восприятия коррупции), которыми занимается 
авторитетная компания «Transparency International», Россия занимает 137 место из 180 
по уровню восприятия коррупции (таблица 4). 
Таблица 4 - Рейтинг стран по уровню коррупции на 2018-2019 гг. 
Максимальный уровень коррупции — 0, отсутствие коррупции — 100. 
№ Страна Индекс 2019 Индекс 2018 
1 Германия 80 80 
2 США 69 71 
3 Россия  28 28 
 
Также за последние несколько лет зафиксировано существенное ухудшение 





активности международных инвестиционных операций. Основной причиной падения 
инвестиционной привлекательности страны стали международные санкции, 
введенные против государства и российских компаний, а также последовавший за 
ними экономический кризис. Общее ухудшение взаимоотношений с остальным миром 
также серьезно повлияло на объем торговых операций, что также является негативным 
фактором инвестиционного климата в России. 
Для повышения инвестиционной привлекательности России должны быть 
произведены серьезные преобразования в области: 
- борьбы с бюрократией и коррупцией 
- усовершенствования инвестиционного законодательства 
- обеспечение сбалансированного развития регионов России 
Несмотря на все имеющиеся проблемы, динамика развития нашей страны в 
течение последних лет в целом имеет положительное направление. 
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